



2 0 0 0 年的每週 1 5 . 6 小時增至 2 0 0 1 年的
2 0 . 8 小時， 2 0 0 2 年微幅上升至 2 1 小時；運
用搜尋引擎找資料一直是網友最常進行的網路
活動，佔 2 8 . 8 ％，其次為 e - m a i l ( 2 1 . 8％)、
閱讀新聞雜誌( 1 0 . 9 ％)和線上遊戲( 6％) (蕃薯














































於是網頁、 e - m a i l、聊天室、 B B S 就
成了這些「網路世代」最常出沒的地方。所謂





台灣，「N世代」大多是指 3 0 歲以下的年
齡，正好是一般人所謂的「六年級生」(指民
國 6 0 年次)和「七年級生」(指民國 7 0 年次)
的人，這個世代也頗為符合S u l e r ( 1 9 9 8 )所描


















美國 R i d e r大學心理學教授 Suler 顯然
也對這樣的議題有過深刻的體會，他在一份
(一篇？一本？)網路上發表的著作“T h e
Psychology of Cyberspace: Overview and
Guided Tour”(「網路心理學」， S u l e r ,














schizoid, paranoid, depressive and
manic/impulsive, masochisti/self-






































對，“The Psychology of Cyberspace:
Overview and Guided Tour”和“T h e





根據美國國家合格諮商員委員會( N a t i o n a l
Board for Certified Counselor, NBCC) 的
描述，「網路諮商」( o n l i n e c o u n s e l i n g ,或稱
W e b C o u n s e l i n g )是指「諮商員與分隔兩地或
位在遠方的個案利用電腦傳訊方式，在網路上
所從事的專業諮商或資訊提供等實務工作」
(Bloom, 199 8 )。換句話說，電子郵件( e -
m a i l )、線上交談( t a l k或 c h a t )、網路電話
(Internet phone, I-phone)、和視訊會議
( v i d e o c o n f e r e n c i n g )等方式都可以作為網路
諮商的管道。國內目前透過電腦網路所提供的
心理諮商服務都是使用電子郵件、電子佈告欄
(Bulletin Board System, BBS )、或在全球









持團體、治療團體、及電子郵件治療( e - m a i l






腦與諮商服務早期是從職業復健( v o c a t i o n a l





務的能力，也將會是必然的趨勢( G r o w i c k ,




















商倫理，特別是保密的問題最應被注意( C a s e y ,
1 9 9 4 )。應用電腦於心理諮商的實證研究上，


















性文章中， Galinsky, Schopler,和 A b e l l


















































































































































S u l e r ( 1 9 9 9 b )同時也是一位臨床心理學

























































產生加速溝通(陳俊升，民 9 1 )、便利、自
主、疆界寬廣、界線模糊、圖文互動、去中心
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